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Abstract:
Introduction and aim:
Today in the modern world ,aesthetic is an important issue. Dental
appearance are one of the most important factor in determination of
attractive face, and have a key role in social interactions. The aim of the
present study was to assessment of satisfaction with dental appearance
and influencing factors among patients attending to Kerman clinics
QatT).
Method and materials :
This cross-sectional study conducted on 329 patients who afiending in
Kerman dental clinics. Data collected through a questionnaire consisted
of demographic data(sex, age, educational level, smoking, insurance,
economic condition) and t4 question about dental aesthetic .Data
analyzed in SPSS2l using chi2,T, ANOVA and linear regression tests. P
value was considered at 0.5 significant level.
Results:
In the present study 52.3% were female. 69.60% were satisfied about
dental apperarence. 6L.70% were desire tooth bleaching for
improvement dental appearance .The mean rank in satisfaction and
dental appearunce was 9.77*3.42. There was significant correlation
between economic condition and mean of satisfaction score. There was
significant correlation between sex and general satisfaction of dental
appearance. There was also significant correlation between &ga,
smoking, economic condition with satisfaction score.
Conclusion:
The results of the present study showed 69.90% of samples were
satisfied with dental appearance. Tooth bleaching was the most method
for improvement of dental appearance. Clinicians should be understand
the patients' perceptions, desires and apprehensions to render successful
treatment to the patients' satisfaction.
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